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3　いい　(
4　　ねむかった
5　行きたい
た
6　足りる
7　会った
as岩MS
8　注文する
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だめなら 日
日
日
日
日
日
日
日
だめでないなら
Ⅱ　-ならを使って一つの文にしなさい｡ (ははがになる場合が多いですo)
BSXEa当
例:スミスさんは出席します｡
わたしも　出席します｡
1　ジュースです｡
いただきます｡
2　お酒はきらいです｡
飲まなくてもいいです｡
3　この方法はだめです｡
ほかの方法を考えます｡
)
)
)
)
)
)
)
)
スミスさんが出席するなら,わたしも出席
します｡
-134- (34-1)
4　はやすぎます｡
もう少しゆっくり話しましょうか｡
5　かぜがまだなおりません｡
外-出てはいけません｡
Ⅲ　右と左をむすびなさい｡
1　研究会がすぐ終わるなら
am*A
2　古典を読みたいのなら
BEBIJ切
3　みんなの分をまとめて注文する
のなら
こうつ1
4　交通が便利なら
^ss冠
5　場所を変更するのなら
かんせい
Ⅳ　-(の)ならを使って文を完成しなさい｡
ねが
aわたしのもお願いします｡
れんらく
b前もって連絡してください｡
C -やのねだんが高くてもしかたがな
い｡
ぎちよう
d議長を待っていましょう｡
eいっしょに読みましょう｡
例:慮｢この間のすきやきおいしかったよO｣
殴｢そんなにおいしかった(の)なら,また作ってあげますね｡｣
1　魔｢五千円では買えないでしょう｡｣
賂　｢もし五千円で
2　魔｢一万円で足りるかな｡｣
賂　｢もし一万円で
,買わなくてもいいですよ｡｣
,どうしようか｡｣
3　魔｢わたしはコ-ヒ弓こするけれど,あなたはどうする｡｣
匿　｢あなたが ,わたしも
か
魔｢きみに貸してもらった物語,ぜんぶ読んでしまったよ｡｣
賂　｢もう読んで
-135-
か
,ほかのを貸してあげよう｡｣
(34-2)
5　盈｢山田さんには会えませんでした｡｣
匿　｢会え
Ⅴ　　　　にばかりを入れなさい｡
m
l　山田さんのお子さんは泣いています｡
2　田中さんは毎日テレビを見ます｡
3　わたしはスミスさんと話します｡
,今晩電話で連絡しておいてください｡｣
4　森さんはいつもきっさてん-行きます｡
5　鈴木さんは図書館で勉強しています｡
かんせい
Ⅵ　いく,くる,しまう,おく,みるを入れて文を完成しなさい｡ (形はかえてもい
いです｡)
1　おいしいかどうかわからないから,食べて
2　お客さんが来るかもしれないから,花を買って
3　その本は終わりまで読んで
4　今まで日本語ばかり使って
つもりです｡
か
から,ほかのを貸してください｡
ましたが,これからも使って
5　はじめはわかりませんでしたが,今はだんだんわかって
した｡
慣岩ESS
6　先生を訪問するときは,前もって電話して
せんよ｡
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なければいけま
(34-3)
ⅥⅠ　　　　にひらがなを一つ入れなさいO
1　これ　　　　きょうの会　　　終わります｡次は来週の金曜
ね｡
2　わたしは　金曜日はつごう　　　悪いんです｡火曜
いいんです｡
3　みんなが火曜
休んでいる人
いいん
蝣as盟El
連絡してあげてください｡
4　もしだれ　　　がここ　　　使うなら,どこ
てみます｡
5　今まで古典
いいです
へんこう
変更しましょう｡
所をさがし
読んできたから,これからは何
い作品を取り上げてMどうでしょうか｡
かきっほた
6　川端の｢雪国｣
yサBiig
7　じゃ,決　　　取ります｡多数決
KH3
どうですか｡
｢雪国｣
かんせい
き
決まりました｡
Ⅷ　　　　のことばの意味(meaning)を考えて,文を完成しなさい｡
ばしよか
1　場所を変えるのなら,前もって
2　研究会をするなら,場所はやはり
3　今までは
てみようと思います｡
4　おなかがすいたのなら,
ほうがいいです｡
てきましたが,これからは
蝣137-
なんかどうですか｡
( 34-4)
5　のどがかわいた(be thirsty)のなら,何か
6　　めいめいで
くれませんか｡
よワも,まとめて
138 -
ましょうか｡
おいて
(34-5)
